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analysisin thenameof cross-disciplinaryeffort.Sadly,it isoftentakenforjustsuch
aninvitationandthebookunderreviewhereis agoodexample.AdamsandIqbal
proposetopresentapolitical-economicanalysisofPakistan'seconomicdevelopment
with particularemphasison exportpolicy. Sucha studymayhavetworather
differentconstituencies:country specialistsand/ordevelopmentand political
economygeneralists.The formeris clearlynot thecase. Thepoliticalanalysis
derivesalmostentirelyfromexistingsecondarysourcesandtheeconomicdiscussion
is atheoretical,adhoc andbasedonreadilyavailabledata.Thuswemaypresume















It is relativelyeasyto demonstratehatactsof policyhavedistributional
effects.Suchdemonstrationshavebeenthestock-in-tradeof tradetheoristsforhalf
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a centurynow(Le.theStolper-SamuelsonandRybczynskitheorems).It is 'j-'ather
anotherthingto demonstratehatthoseeffectswereelicitedbytheself-conscious
behaviourof groups. Sucha demonstrationrequiresystematicattentionto the
formationandreproductionof groupsandtothemechanismsthroughwhichgroups






to affectelectoraloutcomes.This is themodelwhichunderliesmostof therent-
seeking/DUPmodelswhichhavebecomepopularin tradetheory[3;5] aswellas
stimulatingtheclassicstudiesof tariff-makingby Schattschneider[7] andBauer,
Pool andDexter[1]. In thePakistanicontext,whereelectionsarerareandthe
legislature(whenit exists)isweak,thereisprimafaciejustificationforrejectingthis
model.
A morelikelycandidateis someform of bureaucraticpoliticsmodel.The
authors,reasonablyenough,rejecta rationalactor/autonomousbureaucracymodel
of thetypethatmighthaveappealedtoHegelorWeberwhichleavesomeformof










for reasonsof itsown(Le.reversingtheauthors'model,theStateis assumedto




transitionfromAyubto Bhuttois explained,at leastin part,by awaningof the
powerof businessas a group. Kochaneck'sexcellentstudyof businessinterest
groups[4] arguesthatuntilBhuttotherewasvirtuallynosolidarityamongthemajor


















hand,shouldbe a maturepieceof research,fromwhicha widecommunityof
interestedscholarsmaybenefit. Thebookunderreviewreflectstheattempto
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